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EN ESTE AÑO ECONOMICO DE 1884. 
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1.° D. Norberto Sanz Mojados. 
2.° D. Valentín Bayon La Seca. 
3.° D. Francisco del Rio Ortiz Olmedo. 
4.° D. Ignacio de Aspe Alvarez. Medina. 
8.° D. Márcos Belloso Siete Iglesias. 
9.° D. Hermenegildo Burgos. Nava del Rey. 
15 D. Claudio Santana y Santana Alaejos. 
16 D. Zenon García Velasco Olmedo. 
17 D. Luis Nieto Sanz Alaejos. 
19 D. Antero Moyano Medina. 
20 D. Julián del Rio Dueñas Portillo. 
21 D. Quirico Lago Muñoz Medina. 
22 D. Eugenio Arévalo Matapozuelos. 
24 D. Lorenzo Cuadrillero Nava del Rey. 
25 D. Mariano Alonso Ampudia La Seca. 
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S 26 D. Bernardo Aillon Madrid. 
D. Sebastian Fernandez Miranda Medina. 
lígl 28 D. Miguel Velasco Neira Alcazarén. 
29 D. Canuto Arévalo Mojados. 
34 D. Santos Hidalgo. . . . . . Medina. 
X 35 D. Carlos Arévalo Mojados. 
^ 38 D. Luis Sánchez de Toledo. . . . . . . Medina. 
¿., 39 D. Mariano Gimeno y Homar Rueda. 
40 D. Cipriano Barroeal Yillanueva de las 
Too-es. 
41 D. José Yillapecellín Olmedo. 
í 42 D. Acisclo Cantalapiedra Yalladolid. etó _ 
• 43 D. Bonifacio Camér Idem. 
44 D. Saturnino Diez Martin Matapozuelos. 
45 D. Ciríaco Conejo Toro. 
47 D. Juan Mozo Bedate Tordesillas. 
48 D. Antonio Torres Alonso Medina. 
49 D. Tomás de Jesús Salcedo Idem. 
53 D. Felipe Pedráz Merino Idem. 
54 D. Felipe Arias Resino Yaldestillas. 
55 D. Segundo Cantalapiedra Maestro Pozaldez. 
58 D. Gabino Diez Neira Matapozuelos. 
59 D. Demetrio Martin Alonso Nava del Rey. 
64 D. Sebastian Diez de Salcedo Yalladolid. 
66 D. Manuel Perez Minayo • . Alaejos. 
67 D. Federico Carbonero González Nava del Rey. 
68 D. Guillermo García Martínez del Rincón. . Pozal de Galli-
nas. 
69 D. Agustín López de Chaves y Diez. . . . Calzadilla. 
7G D. Cárlos Soto Yallejo. Valladolid. 
71 D. Tomás Bayon y Bayon. La Seca. 
72 D. Mariano Cantalapiedra y Lorenzo. . . . Idem. 
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D. Alvaro Diez y Zorita Castronufio. 
D. Jesús Estevez Gil Nava del Rey. 
D. García Lorenzo Montalvo Medina. 
D. Antonio Barrio Jorrin. . . . . . . . Idem. 
D. Luis Fernandez Polanco. . . . . . . Idem. 
D. Tomás Lezcano Valladolid. 
D. Agustin Nanclares Diez Idem. 
D. Emilio Cruzado García Nava dei Rey. 
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5.° D. Migúel Sanz Monroy Pedrajas de San 
Estéban. 
6.° D. Nemesio Longué Madrid. 
7.® D. Eructuoso Perez Minayo Alaejos. 
10 D. Cándido María Pimentel Rueda. 
11 D. Miguel Fernandez Gallego Mota del Mar-
qués. 
12 D. Pedro Alonso Toro. 
13 D. Balbino Martin Alonso Salamanca. ' 
14 D. Pedro Antonio Pimentel Valladolid. 
18 D. Pedro Santana Alaejos. 
23 D. Felipe Cruzado Nava del Rey. 
30 D. Lucio Alonso Avila. 
31 D. Federico Monsalve • . . . Benavente. 
32 D. Pió Basanta Valladolid. 
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Ricardo González Escosura. . . 
Román de la Higuera Gago. . . 
Rafael García Crespo 
Benito García Saez 
Francisco de Rueda Campesino.. 
Ricardo Braña Rodríguez. . . . 
Alejandró Martin Rodríguez. . . 
Lucas Descalzo Olivai-es. . . . 
Roque Barrado.. . . . . . . 
Manuel Pefialosa Carrascosa. . 

















Medina del Campo 2 de Julio de 1884. 
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1.° D. Meliton Navas. Medina. 
2.° D. Ramón Rodríguez.. • Idem. 
3.° D. Policarpo Gil Terradillos. . . . Idem. 
EN EL JUZGADO DE LA NAVA DEL REY. 
1.° D. Francisco Cuadrillero Nava del Rey. 
2.° D. Faustino Vergara Idem. 
3.° D. Quintín Hernández Vergaz. . . . Idem. 




Juan Martin Carreño, 
Tomás Torés Perez. 
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EN EL JUZGADO DE LA NAVA DEL REY. 
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EN EL JUZGADO DE OLMEDO. 
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ADVERTENCIAS. 
Según la Real orden de 24 de Agosto de 1847 todos 
W los individuos de los Colegios de Abogados siempre que 
muden de domicilio ó se trasladen de una casa á otra, cle-
j¡ berán ponerlo en conocimiento de las Juntas de Gobierno:, 
^ á los que no lo hicieren sé les recordará esta obligación por 
$ medio de los Boletines Oficiales de la provincia, concedién-
4> doles al efecto el plazo dé quince dias,- trascurridos los cuales 
sin haberlo verificado, serán excluidos del Colegio y borra-
% dos de sus listas. 
Igualmente se previene por dicha Real orden, que si 
algún Colegial dejaré de pagar ía cuota (]ite por gastos de 
Colegio le corresponda satisfacer, se le conceda por la junta 
de Gobierno un plazo de quince dias para que lo verifique, 
y no haciéndolo, será excluido del Colegio y borrado de sus 
listasr • g " j . 
Este Colegio se halla en confraternidad con los de 
Olmedo y Náva del Rey. 
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